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 Banyaknya aplikasi telepon genggam yang bermunculan mendorong penulis 
untuk meneliti jenis aplikasi apa yang sebenarnya saat ini dibutuhkan oleh masyarakat 
dan fitur serta desain seperti apa yang mereka sukai, agar developer tidak perlu 
membuang uang dan waktu untuk membuat aplikasi atau menambahkan fitur pada suatu 
aplikasi yang memang pada dasarnya tidak disukai atau tidak begitu diperhatikan oleh 
pengguna itu sendiri. 
 Melalui survey awal, diketahui bahwa aplikasi browser merupakan aplikasi yang 
paling dibutuhkan pengguna. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui 
kombinasi fitur dan desain yang ideal menurut pengguna yaitu dengan menggunakan 
metode konjoin di mana responden akan dihadapkan pada kombinasi-kombinasi fitur 
dan desain aplikasi telepon genggam terpilih untuk selanjutnya diminta memberikan 
nilai kepada kombinasi-kombinasi tersebut sesuai dengan preferensi mereka. Hasil 
survey kemudian akan dimasukkan ke dalam program aplikasi untuk diproses dan 
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